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1 On sait  l’importance de la  lithographie en Iran et  cet  inventaire  de 991 exemplaires
lithographiés de manuels scolaires en persan, en arabe ou en français, présente un grand
intérêt pour l’historien comme pour le bibliographe. Le collection est liée à la fondation
du Dār ol-Fonūn : il s’agit de volumes publiés pour l’enseignement au Dār ol-Fonūn ou
s’étant trouvés dans la bibliothèque de celui-ci. Pour certains livres plusieurs exemplaires
sont conservés et leurs particularités sont indiquées.
2 Rangé dans l’ordre alphabétique des titres des œuvres (et donnant leurs cotes), c’est un
inventaire  d’une  extrême précision  bibliographique  qui  est  à  même  de  satisfaire  les
amateurs  de  lithographies  persanes  anciennes  comme  les  historiens  du  savoir  et  de
l’enseignement à l’époque Qadjare.
3 S’il n’y a malheureusement pas de fac-similés, on trouve en revanche de multiples index
(sujets,  titres,  noms de personnes et  éditeurs)  dans ce répertoire dont la  qualité fait
honneur à la Bibliothèque Nationale d’Iran.
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